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MALAMBaCaPuiSiPena-I'fBM-DBPyang mengisi acara .tetapnya setiap. sebulan sekali sejak
18 tahuri lalu tidak pemah sunyi
. dengan pelbagai nada gaya suara
dan mesej para penyaimya. '
Golongan itu misalnya,
, tidak pemah alpa dalam
mengetengahkan isu -isu
semasaselajn terus istiqamah .
memperjuangkan bahasa Melayu
yang dilihat semakin dipinggirkan
sejak akhir-akhir ini.
Pentas Sutung Umar RS di
Rumah Persatuan Penulis Nasional
Malaysia (Pena) di Kuala Lumpur
yang menjadi gelanggang golongan
itu turut rnengambil berat tentang
Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).
la.sesuai dengan peranan '
DBP selaku agensi kerajaan yang
memperiuangkan bahasa Melayu'
sebagai Bahasa Kebangsaan, :
apatah lagi DBP akanmenyambut
ulang tahunnya yang ke-60 pada
.22 Jun ini. Malah, ,acara anjuran .
Pena bersama DBP dan Institut
Terjemahan dan Buku Malaysia
(ITBM)itu turut meratkarrketua
. Pengarah DBPyang baharu, Abdul
Adzis Abas yang dilantik ke jawatan. .
itu Februari lalu.
Justeru1 Malam Baca Puisi Pena-,
lTBM-DBP itu banyak digunakan
oleh golongan penyair bagi
menyuarakan rasa hati, pendapat
serta harap;m niereka dalam
·m:emperkasakan lagi agensi itu;
Bekas Ketua Pengarah DBP,
Datul\ Dr. Firdaus Abdullah
contohnya, tidak mahu ketinggalan
menggumikan platform itu dengan ,
mendeklamasikcin sebuah puisinya .
bertaj,uk Dirgahayu Dewan Bahasa'
yang sesuai dengan majlis pada
malam tersebut.
."Saya mahu mendedik~sikan'
sajak ini khas untuk Ketua .
PengC}rahDBPYCingbaharu;'
katanya sebelum membacakan
f: _r! t.' I
, .
, ANTARAmer~~ yangterlibat dalam Mala~ Baca Puisi pena-ITBM,.DBP yang diadaka~ bersempeha' meraikan Ketua P~ngarah DBP'YiilIi1gbaharu. Abdul Adzis Abas (empat dari kiri) yang dilantik kejawatan itu Februarl·
lalu dalam satu majlis di Pentas Sutung Umar RS. Rumah Persatuan Penulis Nasional Malaysia (Pena). Kuala Lumpur. baru-baru ini.; ....: " '..' _ " .··.1'1.,'·
puisi itu dihadapankira-l'dra 20~
hadirin dalam acara tersebut. '.
Puisi itu secara tidak langsung
menggambarkan tentang harapan
beliau terhadap perjuangan DBP
dalam memperjuangkan bahasa'
Melayu dalam suasana semasa hari
ini yang.semakin mencabar, ,
. lni bukan kafi pertama, .
sebaliknya sewaktu memegang
,jawatan itu dan pada Majlis ,
Jubli Emas DBP pada 23 Jun,
2006 di DBP, beliau juga pemah .
" mendekJ.amasikan puisi yang sarna.
, Selain penyair, majlis pada
malam itu turut disaksikan oleh
sekumpulan pelajar dari Fakulti '
Bahasa Moden dan Kornunikasi,
Universiti Putra Malaysia (UPM)
yang datang dengan dua buah bas.
Tiga pelajar dari fakulti terbabit
, diberi peluang mengadakan
persembahan dengan berrnain
gitar sambil menyanyikan semula
lagu puisi Mas.ihkah Kau Ingat yarig
dipopularkan oleh Kopratasa.
Ramai penggiat sastera termasuk .
·r·."
•• . Ketua Pengarah DBP itu tidak . k~lau 'ada kegelapan ada tak membentuk akal budi bagi yang
. ~,,,,,, '. .': . . . . kekok untuk mendekati golongan ' kecerahan? Dan ada tak terang - mahu menghayatinya ..· "
Malam:Baca' Puisi Pena- periulis terutama penggiat sastera dalam gelap? Bolehkah juga ada Penyair lain yang turut
. . b tanah air agar golongan itu terus .' terang dalam gelap? mengambil bahagian ialah '
., ITB~t-:PBP.itu anyak -. berdaya maju.Prof. Rahman Shaari ' '''Suatu harisaya pergike satu Timbalan Presiden Persatuan '
digunakan oleh golongan tunit tampil dengan puisinya. majlis perkahwinan dan dari situlah LLinguistik Malaysia, Kamal Shukri
. , '. .' . bertajuk, palam Gelap Ada Terang saya dapat jawapannya. Tetapi di 'Abdullah Sani .rnenerusi sajaknya ;peI!yaitpagi menyuarakan yang bukan sahaja relevan dengan sW saya simpulkan pada bahagian yang berjudul, Sajak Buat Mariam.
ras~hati; pendapat s.'erta' isusemasa. yang mungkin ada a;tiliimya sahaja;' katanya <;lalam Turu!: serta ialah Sutung Umar '
kaitannya dengan DBP. ijla penuh tanda tanya. .,' RSmelalui puisi bertajukMazmur '
harapan me_rekadalam .' ' ~~etua pegawai EksekutifITBM, . IV, Usman Gumanti Ibrahim.(Seekor
.meII).per.k~aI~anlagJ;,,"i' ,:'., M',martabatkan bahaSa oo;o,d. Khair Ngadiron tidak Kakak Tua dan Seorang Penyair,
" ' .. "'; ~Melayu'·'. ; Rit~ggC!.lan menyampaikan sajak Ahmad Sarju (Ada PisauDalarit I '. I
agensHtU. " .....; 'f" •.• ,.:. DBPyang ditubuhkap pada , terO,aharu beliauyang antaranya Persahabatan) dan Prof. Arba(Puisi .'
sast~iawari:r;r~giu~, Datuk B~ha , . ,. ,22 Jun' 1956, pada mu~aii.ya b~ftajuk Sejarah berdasarkan . Pandangan Orang Sakit).
ZaindanDatu:k ZuIina,h Hassan ," ic"dikenali sebagai BalahPiistaka dan .cci'\:1hanpengalamannya.. '. . . Selain acara mend~klamasi puisi;
antarCi~ary:awanle1:sohor yang. '.' merupakan jabatan ~era:ia*'n'yang' , 'pUisi yang dipersembahkannya 'pihak p,enganjur ttii'ut menjemput
hadir bagi membeti sokorigaru ' dipertanggungjaw.abkanltiti,~~4, i~:aic~t~tkannya sew~ktu b~liau. Ketua Pengarah DBP yang baharu
dalam majlis tersebut. '. memartabatkan bahasa MefaYitl ,bergutl dl beberapa tempatdl itu melancarkan ernpat buah buku
Sebel11m itu; presiden Pena, Sebelurn membadakari putsj~, ,::' w4iaseperti Agra dan Red Fort terbaharu terbitanITBM.
Dr: l\1ohatnad Sale~h Rahamad, ' . itu ya~g bu.¥a!1saJiaja ringkas".dan * "i;ibe~erapa minggu l~~ yang banyak ,Empat buah buku itu berjudul .,'
.' turut tampildengan sebuah sajak' padat tetapl Prof. Rahman tutu,tf' ,'l "'llleqcet1!skan r~sa kemsafan. . 'Daun-Daun Keramat dan Drama' "
tulisannya yang b,ertajuk Mati Ke' 'tarnp~l dengan naratifnya yang;', :'" '" :'.' ~edaJ.fan kebanyak<l!l c' pqlam Penskripan; Pementasan' da~ .
Laman Sastera yang ditujukannya tersendiri sehingga menggeter~k :. ':',::;wasyarakat marhaen d1negara ·Kiitikan hasiltulisan M~maSikana
kepag.a.Abdul Adzis.· hati para penonton. .' . '_i '''',0:, ',' 7ke!i~apaling rarnai penduduk .d1.' 'dan Senyum Ayah (Hasni Jamali)
Dil1aw:kata-kata aluannya, '., :'~~aya,ada, soalan untuk ~et\].a; '.' t '>,duma ltu turut telah,qtenyuntlk , dan Sfera Bersegi Lima (Fathul
beliau berharap . ',i,b: ;,~~?gara~D~~~~iP.!?~ru 'tul .' b~yak elemen yang mampu ' Khair Mohd Dahlan).
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